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Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z
YA ŞA R NABİ NAYIR
Kurumumuz üyelerinden, Varlık dergisi ve yayın­
evi sahibi, ozan ve yazar Yaşar Nabi Nayır, 15 Mart 
1981’de İstanbul’da yaşama gözlerini yummuştur.
Yaşar Nabi Nayır 1908’de Üsküp’te doğmuştur.
Ailesi Yugoslavya’dan Türkiye'ye göçmüştür. İstanbul’ 
da Galatasaray Lisesini bitiren (1929) Yaşar Nabi, ban­
kacılık yapmış, Ulus gazetesinde (1934-40) ve Türk 
Dil Kurumunda çalışmıştır (1940-43). Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosunda da 
çalışan (1943-46) Yaşar Nabi, 1946’da bu görevinden ayrılarak Varlık Yayınevini 
kurmuş, 15 Temmuz 1933’te çıkarmaya başladığı Varlık dergisiyle birlikte bu yayın­
evini ölümüne değin yönetmiştir.
Yaşar Nabi Nayır, sanat yaşamının ilk döneminde (1926-36) şiirle uğraşmış, 
“Yedi Meşaleciler”  diye anılan topluluğun ozanlarından biri olarak tanınmıştır. Sonra­
ları öykü, roman, oyun ve deneme türlerinde de ürünler vermiştir. Yaşar Nabi’nin 
çeviri alanında da pek çok ürünü vardır.
Yaşar Nabi Nayır, 48 yıldır aksatmaksızın yayımladığı Varlık dergisiyle Türk 
yazınına büyük emeği geçmiştir. Varlık dergisi yıllarca önemini korumuş, sayfalarında 
nice ozan ve yazar ünlenmiştir. Varlık Yayınevi de, özellikle 50’ li yıllarda Türk ya­
zarlarına büyük olanaklar sağlamıştır. Kültür Bakanlığı, yıllardır Türk yazın ve ekinine 
yaptığı hizmetler için Yaşar Nabi’ye 1979 yılında “ Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü’ ’nü 
vermiştir.
Yapıtları: Kahramanlar (şiirler, 1929), Onar Mısra (şiirler, 1932), Bir Kadın Söy­
lüyor (roman, 1931), Âdem ve Havva (roman, 1932), Bu da Bir Hikâyedir (öyküler, 1935), 
Sevi Çıkmazı (öyküler, 1935), Mete (oyun, 1933), inkılâp Çocukları (oyun, 1933), Beş 
Devir (oyun, 1933), Köyün Namusu (oyun, 1933). İnceleme ve yazıları da şu kitaplarda 
toplanmıştır: Balkanlar ve Türklük (1936), Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (1937), 
Nereye Gidiyoruz? (1948), Yıllar Boyunca (1959), Atatürkçülük Nedir? (1963), Atatürk 
Yolu (1966), Edebiyat Dünyamız (1971), Değişen Dünyamız (1973), Çağımıza Ters Dü­
şenler (1975).
Anısı önünde saygı ile eğiliriz.
T D K
Kendisi de katılıyor. Coşkunlukla ellerini sallıyor.
İşte o zaman duyuluyor hıçkırık sesi. Herkes başını çevirip bakıyor. 
Bir sessizlik oluyor. Muniş elleriyle yüzünü kapatarak çıkıp gidiyor salondan.
—  Ne oldu, ne oluyor?
Herkes birbirine bakıyor. O zaman Melih toplanıyor biraz,
—  Şey, diyor, bu şarkıyı sevmez de... Siz keyfinize bakın. Ben şimdi ge­
tiririm.
Karısının arkasından koşuyor.
Buz gibi oluyor herkes.
Hele içerdeki odadan bağırıp çağırmalar yükselince, bir bardak şangır 
mıngır yere vurulunca... konuklar artık gitmek gerektiğini anlıyorlar. 
Önce Ali sıvışıyor.
Taha Toros Arşivi
